









日　程：2016 年 10 月 3 日（月）～10 月 7 日（金）
会　場：台湾海洋大学人文社会科学院
参加者：小熊誠、泉水英計、前田禎彦、渡邊欣雄 、越智信也



























　2017 年の第 5 回フォーラムは常民研が主催し、愛媛県松山市で開催する。同実行委員会の渡辺
欣雄氏と泉水英計、国際常民文化研究機構事務局の越智信也氏が参加機関との連絡および運営作業
の確認のために同行した。今回同様に、学問分野も言語も異なる研究者がそれでも統一性をもって
学究を発展させる機会を提供できるよう準備に万全を期したい。
